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CONCERT OF CHAMBER 
MUSIC FOR BRASS 
Monday, November 9, 2009 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
the 
RICE UNIVERSITY ~~
rd 
ofMusic 
PROGRAM 
Canzon Septimi Toni No. 2 Giovanni Gabrieli 
(1554-1612) 
ed. Robert King 
Choir I Choir II 
Alex Fioto, trumpet 
Kristy Eagan, trumpet 
Nicholas Wolny, horn 
Travis Sheaffer, trombone 
Michael Woods, tuba 
Robert Lares, trumpet 
Choros No. 4 
Robert Zider, trumpet 
Nicholas Hartman, horn 
Samuel Jackson, trombone 
Sarah Herald, tuba 
Marie Speziale, conductor 
Nicholas Wolny, horn 
Tyler Holt, horn 
Nicholas Hartman, horn 
Kurt Ferguson, trombone 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Octet for Wind Instruments Igor Stravinsky 
(1882-1971) Sinfonia. Lento -Allegro moderato 
Terna con Variazioni. Andantino 
Finale. Tempo giusto 
Natalie Zeldin, flute 
Natalie Parker, clarinet 
Briana Lehman, bassoon 
Max Pipinich, bassoon 
Patrick Corvington, trumpet 
Ryan Darke, trumpet 
Benjamin Zilber, trombone 
Joshua Becker, bass trombone 
Brass Quintet No. 3 
Allegro moderato 
Intermezzo 
Andante 
Vivo 
Roberto Lares, trumpet 
Robert Zider, trumpet 
Nicholas Hartman, horn 
Samuel Jackson, trombone 
Sarah Herald, tuba 
Victor Ewald 
(1860-1935) 
Concertino Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
arr. Michael Allen 
Patrick Corvington, piccolo trumpet 
Alex Fioto, E-flat trumpet 
Ryan Darke, trumpet 
Kristy Eagan, trumpet 
Tyler Holt, horn 
Nicholas Wolny, horn 
Travis Sheaffer, trombone 
Benjamin Zilber, trombone 
Joshua Becker, bass trombone 
Kurt Ferguson, euphonium 
Austin Howle, tuba 
Christian Slagle, percussion 
Marie Speziale, conductor 
Groups performing on this concert were coached by 
Benjamin Kamins, Marie Speziale, and William VerMeulen. 
